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Curso de extensão: Futebol em Perspectiva 
 
A programação inclui exibição de filmes e painéis sobre temas relacionados ao esporte. 
Na primeira edição do curso, as atividades irão de outubro a dezembro de 2017, 
totalizando 30 horas.  
 
OUTUBRO – 26/10 e 27/10 
26/10 - Ciclo de debates: imagens em movimento 
Exibição do Filme “Liga dos Canelas Pretas” 
Debatedores:  
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS (DEDs/UFRGS) 
ANTÔNIO TEXTOR. Diretor do filme “Liga das canelas pretas”.  
GILMAR MASCARENHAS DE JESUS. Professor da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. 
 
27/10 - 9h, Futebol e Racismo 
Palestrantes: 
CHRISTIAN FERREIRA MACKEDANZ. Mestre em História na UFPel.  
 
MARCELO CARVALHO. Observatório da Discriminação Racial no Futebol.  
 
MARCIO CHAGAS DA SILVA. Árbitro de futebol e comentarista esportivo  
 
 
27/10 - 14h, Futebol e Racismo 
Exibição do documentário “Barbosa”. 1988, 13 min. Direção: Jorge Furtado, Ana Luíza 
Azevedo 
 
Debatedores: 
GILMAR MASCARENHAS DE JESUS. Professor da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. 
 
GERSON WASEN FRAGA. Professor do Departamento de História da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (campus Erechim).  
 RAFAEL HANSEN QUINSANI. Professor de História na rede municipal de ensino.  
 
BRUNO TEIXEIRA. Repórter esportivo.  
 
 
NOVEMBRO 30/11 E 01/12 
 
30/11 - Ciclo de debates: imagens em movimento  
Exibição do curta: Minas do Futebol. 2017, 50min. Direção: Yugo Hattori.  
Debatedora: LU CASTRO, jornalista. 
 
01/12 - 9h, Futebol delas 
Palestrantes: 
CAMILA GUTERRES CASSES OLIVEIRA. Mestre em História na UFRGS.  Ex-
jogadora de futebol nas categorias de base do Grêmio de Football Porto Alegrense.  
 
GWENDOLYN OXENHAM. Mestre em escrita criativa pela Universidade de Notre 
Dame. Jogadora de futebol pela Duke University e pelo Santos, no Brasil, em 2005. 
(vídeo conferência) 
 
MAÍRA MASTELLA MOREIRA, Árbitra Assistente de Futebol.  
 
CLEONICE SCHLEE. Jornalista esportivo e integrante colaboradora do blog “A bola 
que pariu”.  
 
 
 
01/12 - 14h, Futebol delas  
Palestrantes: 
TATIELE SILVEIRA. Treinadora da equipe feminina do Inter. 
 
EMILY LIMA. Técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e ex-jogadora de 
futebol.  
 
LU CASTRO. Jornalista.  
 
ROSANA DOS SANTOS AUGUSTO. Jogadora da Seleção Brasileira 
 
 
  
 
DEZEMBRO (14 e 15/12) 
 
14/12 - Ciclo de debates: imagens em movimento  
Exibição do curta: Universíade 1963 
Debatedores: 
 CLÁUDIO PAIVA – Diretor da Divisão de Esportes da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis - UFRGS 
MARIO CESAR CASSEL. Aluno da escola da Educação Física no período da 
Universíade 63. Atuou na realização do evento.  
 
15/12 - Futebol na Universidade 
Palestrantes: 
CESAR A. B. GUAZZELLI. Professor do Departamento de História e do Programa de 
Pós-Graduação em História da UFRGS.  
 
SILVANA GOELLNER. Professora do Departamento de Educação Física da UFRGS.  
 
ARLEI SANDER DAMO. Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRGS.  
 
SANDRA DE DEUS. Pró-Reitora de Extensão e professora do curso de Jornalismo da 
FABICO/UFRGS. 
